Žena od prije (drama) by Roland Schimmelpfeninng
MAIKA: U ovo doba?
RUDOLF: Da.
MAIKA: SluËajno sam proπla.
RUDOLF: U ovo doba? Dvadeset do Ëetiri?...
MAIKA: Da.
Stanka.
MAIKA: Ja hoÊu da povuËete ono πto ste rekli danas po-
podne.
RUDOLF: ©to da povuËem?
MAIKA: Ono πto ste rekli.
RUDOLF: Kako da to povuËem... kad je veÊ reËeno.
Kad veÊ postoji.
MAIKA: To πto ste rekli nema sa mnom nikakve veze.
RUDOLF: Ima... inaËe to ne bih rekao.
MAIKA: Nije toËno i to πto ste mi rekli ne moæe biti... to
sa mnom nema nikakve veze.
Kratka stanka.
MAIKA: Ne poznajete me. Nikad me prije niste vidjeli.
Ne prolama se zemlja kada me nema.
RUDOLF: Ni sam to ne mogu objasniti.
Kratka stanka.
RUDOLF: Ali ipak je tako.
MAIKA: ©to to?
RUDOLF: Volim te od trenutka kada si otiπla odavde.
Ako sad opet odeπ, ja ne znam πto Êe se zbiti.
MAIKA: Ja mogu reÊi πto Êe se zbiti...
Vadi krhotinu stakla koju uz sebe nosi od podneva.
MAIKA: Nas dvoje, nas dvoje jedno s drugim nemamo
niπta. Ako sad ne povuËete ono πto ste rekli, pre-
kriæit Êu to. Prekriæit Êu to ovom krhotinom.
Kratka stanka.
Dva puta pree staklom dijagonalno preko lica.
On joj hoÊe priÊi, ali ostaje gdje jest. Ona krvari.
RUDOLF: Ali to niπta ne mijenja...
Stanka.
RUDOLF: To niπta ne mijenja.
Korakne k njoj. Ona vadi piπtolj koji je naπla i ustrijeli
ga s razdaljine otprilike dva do tri metra.
4.18.
Hans, ne moæe se smiriti, Ëak ni sada, usred noÊi.
Izdao ga je glas. Ne moæe viπe, ali mora nastaviti, ne
moæe prestati.
Palci, kaæiprsti i srednji prsti lijeve i desne ruke pret-
varaju se u krokodilska usta koja se otvaraju i zatvara-
ju.
Ruke se stiπÊu u pesnice i on poput majmuna udara
o svoje grudi.
Oba kaæiprsta izvijaju se u vis, potom se njegove ruke
πire poput orlovih krila.
Kaæiprsti koje dræi ispod nosa predstavljaju maËje br-
kove, kaæiprst i srednji prst desne ruke predstavljaju
dugaËke miπje zube.
Lijeva ruka provlaËi se ispod pazuha desne koja se
joπ uvijek dræi nosa: slonovska surla. Ponovljen pljesak,
a potom kaæiprst jedne ruke izraste iz Ëela poput roga
jednoroga.
I tako stalno ispoËetka.
4.19.
Roker s plastiËnom vreÊicom pjeπaÊi kuÊi. PosrÊe i
teπko napreduje. Kad zastane, zaurla.
ROKER S PLASTI»NOM VRE∆ICOM: Maiden!
Stanka.
ROKER S PLASTI»NOM VRE∆ICOM: Maiden!
4.20.
»ovjek u ogrtaËu za kupanje ustao je joπ jednom i
iziπao pred kuÊu: ne moæe se pomiriti s tim da je pas
otiπao i da se neÊe vratiti. Stoji na ulici, puπi i ne zna bi
li ga zvao ili ne. ZapoËne pa odustane, i tako opet i
opet.
»OVJEK U OGRTA»U ZA KUPANJE: PËelice...-
Kratka stanka.
»OVJEK U OGRTA»U ZA KUPANJE: P...
Kratka stanka.
»OVJEK U OGRTA»U ZA KUPANJE: P...
Stalno prekida samoga sebe jer zna da to nema
nikakvog smisla.
»OVJEK U OGRTA»U ZA KUPANJE: PËelice...
Krene joπ malo niz ulicu, gleda, hoÊe zazvati joπ jedan-
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Frank kraj zatvorenih ulaznih vrata. Claudia, njegova
æena, dolazi iz kupaonice u kuÊnom ogrtaËu i s ruËni-
kom omotanim oko glave .
CLAUDIA: S kim razgovaraπ?
FRANK: Ja?
CLAUDIA: Da, s kim razgovaraπ?
FRANK: Sa... ni s kim. S kim bih razgovarao?...
CLAUDIA: UËinilo mi se da sam Ëula neËiji glas... ti si
ipak s nekim razgovarao...
FRANK: Nisam... otkud ti to?
CLAUDIA: Jer sam Ëula glasove.
FRANK: Glasove... 
CLAUDIA: Glasove, da, glasove...
FRANK: Ali bila si u kupaonici...
CLAUDIA: Jesam, da...
FRANK: Glasovi u kupaonici... pa zna se πto je to,
glasovi iz cijevi, s drugih katova...
CLAUDIA: Ne... ja mislim na glasove odavde iz hodnika.
FRANK: Odavde... glasovi...
CLAUDIA: Da, glasovi... odavde iz hodnika.
Kratka stanka.
FRANK: Tu nema nikoga.
Kratka stanka.
CLAUDIA: Ali netko je tu bio.
Kratka stanka.
FRANK: Ovdje nema nikoga.
Ona otvara vrata stana. Tik pred vratima stoji Romy
Vogtländer. Nosi kratak kaputiÊ.
Stanka.
CLAUDIA: Tko je to?
©utnja.




FRANK: To je Romy Vogtländer...
Kratka stanka.
FRANK: To je Romy Vogtländer koju sam posljednji put
vidio prije 24 godine.
Kratka stanka.
CLAUDIA: Zaπto mi ne kaæeπ da ova æena stoji pred vra-
tima?
Stanka.
CLAUDIA: Zaπto mi to ne kaæeπ?
Kratka stanka.
CLAUDIA: Zaπto mi laæeπ...
Kratka stanka.
FRANK: Pa i ja sam potpuno iznenaen πto se pojavila. 
Kratka stanka.     
ROMY V.: Ovaj je Ëovjek prije 24 godine bio moja velika
ljubav.
Kratka stanka.
ROMY V.: Bili smo par, prije.
Kratka stanka.
ROMY V.: I joπ smo i danas.
Kratka stanka.
CLAUDIA: ©to?
ROMY V.: On i ja ∑ bili smo par, prije, i joπ smo i danas.
Claudia svom muæu Franku opali pljusku i zalupi Romy
vrata.
2.
Deset minuta prije. Prazan hodnik stana. ©um tuπa iz






Odlazi. Ponovno zvono. Frank se vraÊa, skida sluπa-
licu interfona.
FRANK: Halo?
Niπta. VraÊa sluπalicu, odlazi. Kucanje na vratima.
Frank se zaustavi. Tiπina. Ponovno kucanje. Frank se
vraÊa k vratima.
FRANK: Halo? Tko je tu?
Ponovno kucanje.
OSOBE
FRANK oko tridest pet godina
CLAUDIA njegova æena
ROMY VOGTLÄNDER
ANDI sin Franka i Claudije
TINA Andijeva prijateljica
Naznake vremenskih skokova na poËetku scena
moraju se jasno naznaËiti natpisima, najavom ili drugim
sredstvima.
Prostran hodnik stana u staroj stambenoj zgradi. Iz
hodnika koja vode Ëetvora vrata: dvokrila ulazna vrata,
vrata kupaonice, vrata koja vode u sinovu sobu i vrata
spavaÊe sobe roditelja. Evantualno prolaz ili joπ jedna
vrata koja vode u dnevnu sobu i kuhinju. Mnogo pros-
tora. U hodniku su veÊ spakirane kutije spremne za



















CLAUDIA: Da, glasovi... odavde iz hodnika.
Kratka stanka.
FRANK: Tu nema nikoga.
Kratka stanka.
CLAUDIA: Ali netko je tu bio.
Kratka stanka.
FRANK: Ovdje nema nikoga.
Ona otvara vrata stana. Tik pred vratima stoji Romy
Vogtländer. Nosi kratak kaputiÊ.
Stanka.
CLAUDIA: Tko je to?
©utnja.




FRANK: To je Romy Vogtländer...  
Kratka stanka.
FRANK: To je Romy Vogtländer, koju sam posljednji put
vidio prije 24 godine.
Kratka stanka.
CLAUDIA: Zaπto mi ne kaæeπ da ova æena stoji pred vra-
tima?
Stanka.
CLAUDIA: Zaπto mi to ne kaæeπ?
Kratka stanka.
CLAUDIA: Zaπto mi laæeπ?...
Kratka stanka.
FRANK: Pa i ja sam putpuno iznenaen πto se pojavila.
Kratka stanka.
ROMY V.: Ovaj je Ëovjek prije 24 godine bio moja velika
ljubav.
Kratka stanka.
ROMY V.: Bili smo par, prije.
Kratka stanka.
ROMY V.: I joπ smo i danas.
Kratka stanka.
CLAUDIA: ©to?
ROMY V.: On i ja ∑ mi smo bili par, prije, i joπ smo i da-
nas.
Claudia opali Franku πamar. Zalupi vratima. 
3.
Ispred kuÊe, neπto kasnije.
TINA: Andi i ja, topla veËer, naπa posljednja... jesenje
sunce je veÊ nisko, a mi... mi ne æelimo kuÊi... ne
moæemo se rastati, ali sutra se on sa svojim starci-
ma seli odavde, daleko se seli. Mi se volimo. On je
moj frajer, moj prvi frajer. Ja neÊu da se on odseli.
Ali sve je veÊ pripremljeno... njegovi starci su sve
veÊ spakirali, ovo su naπi posljednji sati, mi sjedimo
na kosini ispred kuÊe i ne znamo πto bismo rekli...
ja te volim, nikada te neÊu zaboraviti, ostani sa
mnom, pa πto Êe sad biti, ti... mi sjedimo gore na
kosini, kao i uvijek, kao Ëesto sjedimo, i vidimo æenu
u kiπnom ogrtaËu, koja dolazi i zvoni. ©to Êe s nama
biti? Ne znam, pojma nemam. Dræim njegovu ruku ili
on moju, sjedimo tako i ne znamo kako dalje.
4.
Nekoliko minuta prije. U kuÊi.
CLAUDIA: ©to?
ROMY V.: On i ja ∑ bili smo par, prije, i joπ smo i danas.
Claudia opali Franku pljusku i zalupi Romy vrata.
Kratka stanka.
CLAUDIA: Kako... kako mi to moæeπ uËiniti?...
FRANK: UËiniti... πto uËiniti? Pa niπta nisam uËinio...
CLAUDIA: Lagao si mi...
FRANK: Pa mislim, kako sam mogao objasniti da ova
æena stoji pred naπim vratima?
CLAUDIA: Ta æena... oËito velika ljubav tvoje mladosti...
FRANK: Prije 24 godine...
CLAUDIA: Za nju danas prvi put Ëujem...
FRANK: Ja sam je potpuno zaboravio, u prvi tren je ni-
sam ni prepoznao...
CLAUDIA: Onda joj to reci!
FRANK: ©to?
CLAUDIA: Onda joj reci da si je zaboravio, da je nisi Ëak
ni prepoznao, reci joj to, no! A nemoj stajati i sluπati
kako mi ona u lice govori da ste ti i ona par...
FRANK: Halo?







ROMY V.: Ja sam te traæila... Nije bilo jednostavno pro-
naÊi te...
FRANK: A da... moæe biti.
On zatvara vrata, ali nepomiËno ostaje stajati pred
njima. Stanka. Kucanje. On otvara vrata.
FRANK: Sluπajte, molim vas...
Zvukovi iz kupaonice prestaju.
ROMY V.: Ti... ti me ne prepoznajeπ...
FRANK: Prepoznajem... (Smije se.) Ne, ne prepoznajem,
æao mi je... 
Opet hoÊe zatvoriti vrata.
ROMY V.: Ja sam, Romy... Romy Vogtländer.
Kratka stanka.
ROMY V.: Ali ako me ne prepoznajeπ, onda bi stvarno
opet trebao zatvoriti vrata.  
FRANK: Romy Vogtländer...
ROMY V.: I ti me ne prepoznajeπ.
FRANK: Romy... Romy Vogtländer...
ROMY V.: Znaπ...
FRANK: Da, da...
ROMY V.: Mi smo hodali jedno ljeto...
FRANK: Romy Vogtländer...
ROMY V.: Prije 24 godine.
FRANK: Romy... tada...
Kratka stanka. 
FRANK: Tada smo imali sedamnaest.
ROMY V.: Sedamnaest, da toËno, ja sam imala sedam-
naest, ti si imao dvadeset i tada si mi se zakleo da
Êeπ me uvijek voljeti. 
Frank se nasmije.
FRANK: Da...
ROMY V.: Ti se smijeπ... A i ja sam se tebi zaklela. Da
Êu te uvijek voljeti.
Kratka stanka.
ROMY V.: SjeÊaπ se joπ?
FRANK: Da... moæe biti.
ROMY V.: I sad sam doπla da odræiπ rijeË. 
Stanka.
FRANK: ©to?
ROMY V.: Sad sam ovdje da ispuniπ obeÊanje. Ovdje
sam da te podsjetim na obeÊanje...
FRANK: Na koje obeÊanje?...





FRANK: Tada sam imao devetnaest.
ROMY V.: Dvadeset.
FRANK: Devetnaest ili dvadeset ∑ to nema nikakve veze.
Kratka stanka.
FRANK: ©to ti tu hoÊeπ?
Kratka stanka.
ROMY V.: Tebe... πto bih inaËe mogla htjeti? Doπla sam
podsjetiti.
FRANK: Podsjetiti...
ROMY V.: Da Êemo se vjeËno voljeti ∑ to si rekao.
On razmiπlja. Zvuk u kljuËaonici vrata koja vode u ku-
paonicu i koja se otvaraju. On pred Romy zatvara vrata
stana. Stoji. Claudia dolazi iz kupaonice u kuÊnoj haljini
i s ruËnikom omotanim oko glave.
CLAUDIA: S kim razgovaraπ?
FRANK: Ja?
CLAUDIA: Da, s kim razgovaraπ?
FRANK: Sa... ni s kim. S bih razgovarao?...
CLAUDIA: UËinilo mi se da sam Ëula neËiji glas... ti si
ipak s nekim razgovarao...
FRANK: Nisam...  otkud ti to?
CLAUDIA: Jer sam Ëula glasove  -
FRANK: Glasove...
CLAUDIA: Glasove, da, glasove...
FRANK: Ali bila si u kupaonici...
CLAUDIA: Jesam, da...
FRANK: Glasovi u kupaonici... pa zna se πto je to, gla-
sovi iz cijevi, s drugih katova...




















Ëovjeka pratila kroz svako vaæno razdoblje njegova
æivota i znam svaku njegovu misao, svaki pokret,
svaki korak, jednako kao πto i on poznaje mene...  
ROMY V.: Poznaje! Poznaje moæda, ali voli... 24 godine
ti voliπ samo mene, svoju jedinu æenu... 
CLAUDIA: E sad je dosta. Reci joj da si je pottuno zabo-
ravio, da je u prvom trenutku nisi ni prepoznao.
ROMY V.: To ne moæe biti, pa ne moæeπ me odbiti, to je
nemoguÊe. To je loπ san... i smjesta Êe proÊi.
FRANK: Nije... to je tako.
ROMY V.: To je mora iz koje Êu se smjesta probuditi...
Kratka stanka.
ROMY V.: I Ëim otvorim oËi, ti Êeπ se nagnuti nada me,
tik do moga lica, i pitati me njeæno: Kako ti je? Do-
bro ti je? A ja, ja Êu reÊi: Znala sam, znala sam, ko-
naËno si me pozvao natrag. I onda Êemo se polju-
biti. 
CLAUDIA: E ovo vam jamËim: on vas neÊe pozvati na-
trag, niπta vam neÊe reÊi... neÊe vas on poljubiti.
Kratka stanka.
CLAUDIA: Ja Êu sad zatvoriti vrata.
ROMY V.: Onda, do... tada... sve dotle.
5.
Neπto kasnije.
TINA: I onda, nekoliko minuta kasnije, æena u kiπnom
ka-putu opet odlazi, uzrujana je, zbunjena, to se vidi,
krene nekoliko koraka, stane, okrene se, opet se
okrene, ide nekoliko koraka dalje...
Ja ne mogu reÊi zaπto, ali uzimam kamen.
Uzimam kamen i bacim ga prema æeni, ali proma-
πim. »ujem kako kamen udara o ploËnik i rasprska-
va se.   
Uzimam drugi kamen i ponovno bacim, ali je i po
drugi put promaπim. Kamen udara o ploËnik. Æena
zastaje i okreÊe se. »udi se otkud to kamenje frca,
ali nas ne vidi iako gleda toËno u vis prema nama.
Onda Andi ispuπta moje ruke, uzima kamen i baca
ga prema njoj ∑ ni ja, ni on ne znamo zaπto. On baca
kamen baπ kad ona hoÊe krenuti dalje. 
6.
Istodobno u stanu.
Frank i Claudia. ©ute i pakiraju. On sastavlja novu ku-
tiju. Claudija je u meuvremenu odjenula neπto. Na po-
zornicu iz dnevne sobe dovlaËi punu kutiju. 
CLAUDIA: ©to je u ovoj kutiji?
FRANK: Nemam pojma.
CLAUDIA: Nisi li ovu kutiju ti spakirao?
FRANK: Moæe biti.
CLAUDIA: Ja je nisam spakirala. 
FRANK: Onda sam valjda ja...
CLAUDIA: Ali ti ne znaπ πto je unutra.
FRANK: Pojma nemam.
Kratka stanka.
CLAUDIA: Kutija je pretrpana.
FRANK: Pretrpana? Pa zatvorena je.
CLAUDIA: Kutija je preteπka. Ako je podigneπ, otvorit Êe
se na dnu. 
Kratka stanka.
CLAUDIA: Stoput sam veÊ rekla ∑ ako se kutija pretrpa,
otvorit Êe se na dnu. To sam te sad veÊ stoput za-
molila.
FRANK: ToËno, to ti svaki put veliπ kod svake, kod svake
kutije koju ja spakiram i onda ti kutiju prepakiraπ, za
πto nam treba dvostruko viπe vremena, a pritom se
joπ nijednoj kutiji koju sam spakirao nije otvorilo
dno... nijednoj. 
On je bijesan i prilazi kutiji koju je ona upravo dovukla
u hodnik.
Diæe je kako bi je stavio na druge kutije.
Pritom dno kutije popusti. Sadræaj se prospe na pod.
CLAUDIA (optuæujuÊi): Ne!  
FRANK: ©to je sad to?
Iz kutije se prosula gomila do vrha napunjenih plas-
tiËnih vreÊica. 
CLAUDIA: Kamenje za sreÊu!
FRANK: Ovu kutiju nisam ja pakirao... I to kamenje veÊ
godinama nisam imao u rukama. Nisam ni znao da
ga joπ imamo.
Claudia je iz jedne vreÊice izvadila kamen.
CLAUDIA: Vidi...
Gleda kroz rupicu u kamenu.
FRANK: Pa nije moja greπka...
CLAUDIA: Nije? A Ëija je onda?
FRANK: Pa πto ja tu mogu, otvorio sam vrata, eto, to je
bilo sve πto sam napravio...
CLAUDIA: I lagao si mi...
FRANK: ©to to znaËi lagao si mi, pa nisam mogao...
Claudia ponovno otvara vrata stana. Romy Vogtländer
joπ uvijek stoji pred njima.
CLAUDIA (viËe): I sada?
Kratka stanka.





ROMY V.: Sada Êe se Frank sjetiti onoga πto mi je jed-
nom obeÊao: da naπa ljubav nikada neÊe prestati. 
CLAUDIA: A tako...
ROMY V.: On Êe se sjetiti toga i onda Êe me pozvati
unutra, a vas poslati...
CLAUDIA: Vama je potrebna pomoÊ...
ROMY V.: Ili Êe obuÊi svoj kaput i poÊi sa mnom... ako
mi, zbog vas, ne moæemo ovdje ostati. Ja sam sa-
svim jasna. Ovaj trenutak zamiπljam veÊ dugo. 
CLAUDIA: Samo πto se niπta od svega toga neÊe ispuni-
ti, niπta on od svega toga neÊe napraviti: niti Êe vas
itko pozvati unutra niti Êe me Frank poslati nekamo,
πto vi priæeljkujete, niti Êe on obuÊi svoj kaput i otiÊi
odavde s vama. 
ROMY V.: NeÊe? Pa kako moæete biti tako sigurni?
Odakle to moæete znati?...
CLAUDIA: Ja?
Kratka stanka.
CLAUDIA: Imate pravo, vi ste sasvim u pravu, toËno, to-
Ëno...
Kratka stanka.
CLAUDIA: OtiÊi Êe odavde, to hoÊe, ali sa mnom, a ne s
vama.
Kratka stanka.
ROMY V.: Kako... s vama?...
CLAUDIA: ©to ste nas joπ zatekli, Ëisti je sluËaj. Selimo
se odavde... sutra, nakon devetnaest godina.
Kratka stanka. 
ROMY V.: Pa kamo Êeπ s njom, sada, kad sam ja opet
tu?
CLAUDIA: Daleko... daleko odavde.
ROMY V.: A kamo?
CLAUDIA: Viπe od polovice naπeg domaÊinstva veÊ je
daleko, daleko na puËini, ostatak Êemo joπ danas
spakirati i sutra u jutro odvesti. Trenutak vaπeg po-
javljivanja dogodio se, dakle, s malim zakaπnje-
njem...
Kratka stanka.
ROMY V.: A ti ne kaæeπ niπta... pa ne moæe biti da ti na




ROMY V.: ©to, πto je toËno, reci...
FRANK: ToËno je, Claudia i ja smo skoro veÊ dvadeset
godina par, oæenjeni smo, imamo skoro veÊ odrasla
sina...
ROMY V. (æestoko): Kako to... kako to da ona s tobom
ima dijete?...
FRANK: ...a sutra odlazimo odavde.
Kratka stanka.
FRANK: Ako smo se jednom poznavali, nismo sklopili
sporazum za sva vremena. 
ROMY V.: Jesmo, to svakako jesmo, upravo to: ti si tako
rekao.
Kratka stanka. 
ROMY V.: »ak si mi tako i pjevao: ne sjeÊaπ se pjesme?
Ne sjeÊaπ se pjesme koju si mi pjevao?
FRANK (prekida je): Ma svejedno πto sam rekao prije 24
godine ∑ to danas viπe ne vrijedi. Mi nismo par, bili
smo to jedno ili dva ljeta, moæda, ako se tko toga
sjeti, ali Claudija i ja se znamo veÊ dva desetljeÊa.
CLAUDIA: U kojima on, koliko se sjeÊam, ni jedan jedini
put nije zapjevao...
ROMY V.: Pa to i kaæem, ona te ni ne poznaje...
CLAUDIA: Ja sam majka njegova djeteta... ovog sam
Ëovjeka pratila kroz svako vaæno razdoblje njegova
æivota i znam svaku njegovu misao, svaki pokret,
svaki korak, jednako kao πto i on poznaje mene...  
ROMY V.: Poznaje! Poznaje moæda, ali voli.. 24 godine ti
voliπ samo mene, svoju jedinu æenu...



















CLAUDIA: Æiva ili mrtva, ta æena neÊe uÊi u moj stan.
ANDI: Pa ne mogu je odnijeti natrag...
CLAUDIA: Zaπto ne, ti si je i donio.
Kratka stanka.
ANDI (provali iz njega): Ja sam je ubio!
FRANK: Ti si πto?
CLAUDIA: ©to govoriπ?...
ANDI: Ja sam je ubio... 
Claudia pokuπava zatvoriti razvaljena vrata, ali ona su
tako iskrivljena da se ni na silu ne daju zatvoriti.   
FRANK: Poloæi je... poloæi je tu na ovo...
Andi polaæe mrtvu æenu na nekoliko komada kartona.
CLAUDIA: Pa to ne moæe...
ANDI: Ne znam kako se to moglo dogoditi...
FRANK: ©to? ©to se dogodilo?
ANDI: Tina i ja, mi smo, mislim, danas je naπ posljednji
dan, sunce je veÊ nisko, a onda æena, ova æena, izla-
zi iz kuÊe i ja, ne znam zaπto, ne mogu objasniti,
ona u nama izaziva bijes, neπto u njezinu naËinu,
njezin hod, ja ne znam πto, neki nemir u njoj, ona u
nama izaziva bijes, osjeÊamo to istodobno, a onda
Tina uzima kamen i baca ga na nju, promaπi, pro-
maπi i drugi put, æena je predaleko, nemoguÊe ju je
pogoditi, mislim ja i takoer bacim kamen za njom,
ali kamen, kao da ga je privukla, leti k njoj, baπ kad
se okreÊe, i pogaa je toËno u glavu. Æena padne i
ne ustaje.
Kratka stanka.
ANDI: ©to sam napravio?
Kratka stanka.
ANDI: Taj jedan trenutak, to bacanje kamena, platit Êu
cijelim svojim æivotom. 
©utnja. Nitko ne zna πto reÊi.





FRANK: Diπe slabo, ali diπe...
CLAUDIA: Ona je æiva... 
FRANK: Samo je u nesvijesti... od udarca je izgubila svi-
jest...
Kratka stanka.
FRANK: Nisi je ubio.
Kratka stanka.
ANDI: Nisam...
FRANK: Ne moæemo je ostaviti ovako... ako ima potres
mozga, mora leæati u mraku.
CLAUDIA: Gdje bismo je polegli?...
ANDI: Na sofu...
CLAUDIA: Sofa je veÊ odnesena...
ANDI: Odnesena...
CLAUDIA: Ukrcana na brod, odnesena, kao skoro i sav
ostali namjeπtaj...
FRANK: Ne moæe ostati tu ∑ tko zna koliko Êe trajati dok
opet ne doe k sebi...
ANDI: Pa onda je stavite u svoj krevet...
CLAUDIA: A to ni za æivu glavu. U naπ krevet ni
sluËajno... 
FRANK: A πto je s tvojim krevetom?... stavit Êemo je u
tvoj krevet.
ANDI: Moj krevet... ja... ako Êe ona u mojem... gdje Êu
onda ja?...
Kratka stanka.
ANDI: Poslije Êe joπ jednom doÊi Tina, ono, kao posljed-
nji put...
CLAUDIA: Pa ne morate se baπ ovdje sastati...
ANDI: Ali...
Kratka stanka. 
ANDI: K njoj ne moæemo, njezin otac me mrzi.
Kratka stanka.
CLAUDIA: Idite u kino... ima toliko moguÊnosti...
ANDI: A poslije? Ja noÊ ne æelim provesti kraj ove æene
u krevetu!
©utnja.
FRANK: Ti ne moæeπ...
ANDI: E, ali neÊu!
FRANK: Mislim, ti ne moæeπ...
ANDI: E neÊu i neÊu! Ah, da je nisam ni donio...
Andi bijesno odlazi.
Frank i Claudia ostaju s besvjesnom Romy.
FRANK: Odnesimo je prijeko...
CLAUDIA: Odnesi je ti...
FRANK: Ne mogu je sam...
CLAUDIA: A ne? Preteπka je? Ranije si mogao, sigur-
no... ©to je ovo?
CLAUDIA: Tko pogleda kroz rupicu u kamenu vidjet Êe
buduÊnost, kaæu.
FRANK: Ili proπlost ∑ ovisi s koje ga strane dræiπ.
CLAUDIA: Da?
Kratko promotri obje strane kamena.
FRANK: Zaπto ih pojedinaËno pakiraπ u vreÊice?
CLAUDIA: Zaπto? Pogledaj...
Podigne vreÊicu.
CLAUDIA: Dobro pogledaj vreÊicu.
Treba mu trenutak dok se ne sjeti pogledati πto je na-
pisano na vreÊici. Na vreÊici je naslikan Eiffelov toranj.
FRANK: Ma ne!
CLAUDIA: Vidiπ odakle je ta?
FRANK: Ti si ih...
Kratka stanka.
FRANK: Ti si ih sve ove godine... pa valjda ih nisi Ëuvala
svih 19 godina...





CLAUDIA: NeÊu! Moramo dalje pakirati.
FRANK: Doi...
Kratka stanka. Ona mu prilazi. Zagrle se.
CLAUDIA (u zagrljaju): Postoje samo dva moguÊa objaπ-
njenja zaπto mi nikada nisi priËao o njoj. 
FRANK: Prestani, budi sretna πto je otiπla.
CLAUDIA: Ili ti stvarno niπta nije znaËila... i ti si je jed-
nostavno zaboravio...
Frank je miluje.
CLAUDIA: Ili ti je, naprotiv, znaËila vrlo mnogo...
Ona se oslobodi iz zagrljaja.
CLAUDIA: ... i zato nikada nisi govorio o njoj. To znaËi...
ti si meni nju preπutio.
Gleda ga prijekorno.
FRANK: Ja sam nju potpuno zaboravio. »ak se ni sada
ne mogu do kraja prisjetiti.
CLAUDIA: Ali si joj rekao ono...
FRANK: ©to?
CLAUDIA: Pa da...
FRANK: Ne... to je bio... ma tako je glasio tekst jedne
pjesme... ne znam, ne znam, ja viπe ne znam ni da
sam...
Kratka stanka.





Udarac u vrata i brava popusti. Ulazna vrata umalo se
nisu razletjela.
Kratka stanka.
Andi, Frankov i Claudijin sin, upada unutra. Baz daha
je, kao u πoku, ne moæe govoriti. U svome naruËju nosi









ANDI: Mrtva ∑ da, leæala je mrtva na ploËniku pred ku-
Êom.
Kratka stanka.




CLAUDIA: Zaπto je nisi pustio da leæi gdje je leæala?
ANDI: Pustio da leæi? Mrtvu æenu?
CLAUDIA: Pa da...
ANDI: Pa nisam mogao...
FRANK: Pa ne moæe... 
CLAUDIA: A zaπto ne, πto Êemo mi ovdje s njom?
Kratka stanka.
CLAUDIA: ©to Êemo mi s leπom u kuÊi? Odnesi je na-
trag...




















na glavi iz sinove sobe. NepomiËno stoji. Potom sjedne
na jednu od kutija uhodniku. 
Tiπina.
Andi ulazi kroz vrata stana ∑ koja su iznutra provizorno
pritvorena pomoÊu dvije ili tri kutije naslagane jedna na
drugu. Jednim krilom vrata odmiËe kutije u stranu.
Gornja kutija pada. Neπto od starih igraËaka i ≈match-
box√ automobila rasipa se po podu. Sin pali svjetlo, ali
pogled mu ostaje prikovan za pod... 
ANDI: Moja kutija... baπ moja kutija.
PoËinje spremati stvari u kutiju.
ANDI: Zaπto je baπ moja kutija tu?...
ROMY V.: Nemoj se uplaπiti...
ANDI (uplaπi se): Oh...
Kratka stanka.
Andi prestane spremati.




ROMY V.: Ja sam budna.
ANDI: Da...
ROMY V.: A ti?
ANDI: I ja sam.
ROMY V.: Otkud si sad doπao?
ANDI: Bio sam vani.
ROMY V.: Sad je pola Ëetiri. Nisi umoran?
ANDI: Ne...
ROMY V.: NeÊeπ leÊi?
ANDI: Ne, ne...
Kratka stanka.
ANDI: Vi niste umorni?
ROMY V.: Nisam...
Kratka stanka.
ANDI: Krevet je vaπ, mislim, za vas.
ROMY V.: Za mene?
Kratka stanka.
ANDI: Ali to je tvoj krevet...
ANDI: Da... ali svejedno.
Stanka. Nitko niπta ne govori. Andi se najednom okre-
ne prema zidu i naπkraba na njemu neπto debelim cr-
nim flomasterom koji je izvukao iz dæepa hlaËa, neki
znak, neku vrstu parafa. Potom se opet okrene k Romy
Vogtländer i gleda je. Stanka.
ROMY V.: ©to je to?
ANDI: Moj znak.
ROMY V.: Tvoj znak... kakav znak...
ANDI: Moj znak... to je kao moje ime... to je moje.
ROMY V.: I zaπto ti to?... 
ANDI: To je moj znak... tko ga vidi, zna da sam bio tu.
ROMY V.: Aha...
ANDI: Da.
ROMY V.: Ali tko Êe vidjeti?...
ANDI: ©to?...




ANDI: Sutra viπe nismo tu.
ROMY V.: Sigurno Êe iznova pomaljati.
Kratka stanka.
ANDI: Ma svejedno ∑ ja sam bio tu.
10.
TINA: Ne moæemo k njemu jer je kod njega ona æena ko-
ju je kamenom pogodio u glavu, ne moæemo k meni
jer ga moj stari mrzi. Moj stari kaæe: ne svia mu se
njegov pogled.  
Sastajemo se u sumrak kao i obiËno gore na kosini,
a potom idemo u kino. U filmu se radi o æeni koja
mora pronaÊi Pandorinu kutiju prije nego πto kutija
dospije u ruke tipa koji s njom hoÊe zaprijetiti cije-
lom svijetu. Love ga preko nekoliko kontinenata, od
GrËke idemo preko Rusije i Kine u Englesku pa do
Afrike, kolijevke ËovjeËanstva.
Mi s junakinjom putujemo podmornicama, na moto-
rima, u dæipovima, s padobranima, brodovima, na
konjima, visimo na helikopterima.
Onda se vozimo natrag. Pola dvanaest je i mi smo
opet gore na kosini, vani. Hladno je i nisam se do-
bro obukla, ali joπ je prerano da bismo iπli k meni.
Ja u pola jedan zbog hladnoÊe viπe ne mogu izdræati
i mi idemo k meni.
Ulazim kroz vrata, Andi Ëeka dolje u vrtu pred mojim
prozorom.
U kuÊi je potpuna tama, sve je mirno, moji starci
spavaju gore, na prvom katu.
FRANK: ©to?




CLAUDIA: Pa tu, na podu...
FRANK: Stvarno... tu je mrlja, uopÊe nisam primijetio.
Ovo...
Ispituje mrlju.
FRANK: Ovo je krv... ona krvari...
CLAUDIA: Gdje?
FRANK: Ne vidim niπta...
CLAUDIA: Onda idi vidi...
Povrπno pregledava æenu koja leæi na kartonima.
FRANK: Nema rane...
CLAUDIA: Rana je negdje ispod... ispod odjeÊe ili ispod
kose... pogledaj toËno. Pa uhvati je... ne bi ti bilo pr-
vi put.
FRANK: A zaπto je ne bi ti?
CLAUDIA: Ja? Nema πanse. Ja tijelo ne diram.





CLAUDIA: Je l’ njezino tijelo pod rukom joπ onakvo
kakvo je bilo?     
Frank prekine, pogleda Claudiju. Zatim traæi dalje.    
CLAUDIA: No? Pod rukom je joπ onakva kakva je bila?
PrisjeÊaπ se sad? VraÊa ti se sjeÊanje?
FRANK: Tu...
Kao dokaz pokaæe svoju krvavu ruku.
FRANK: Tu... ispod kose... tu je brazgotina.
Kratka stanka.
FRANK: To moramo previti...
CLAUDIA: Previti?...
FRANK: Da... potraæi zavoje... krvari i dalje...
CLAUDIA (bespomoÊno pokuπava otvoriti neke kutije):
Kako sad pronaÊi zavoje... sve je veÊ spakirano.




FRANK: Ti Êeπ ostati uz nju... dok se ja ne vratim...
CLAUDIA: Ne... ja sama neÊu ostati uz nju! Ti mene s
njom ne moæeπ ostaviti samu... πto Êu ako se probu-
di... nemoj zaboraviti πto sam njoj rekla!
FRANK: Onda ideπ ti, a ja ostajem uz nju.
CLAUDIA: Ti ostajeπ uz nju?... Ja Êu tebe ostaviti samog
s njom?...
FRANK: Jedno mora iÊi...
CLAUDIA: Zaπto je ne prodrmamo da se probudi i po-
sjednemo ispred vrata?...
FRANK: U ovakvom stanju... budi sretna da nije mrtva.
CLAUDIA: Moæda bi to bilo najbolje...
FRANK: Idi do auta, donesi konaËno zavoje...
CLAUDIA: A zaπto ne bismo oboje...




Frank i Romy. On sjedi pored æene koja leæi na kutija-
ma i dalje dræeÊi njezinu glavu. Osim toga ne zbiva se
niπta. Frank pogleda æenu. Potom se zagleda pred se-
be. Æena otvara oËi i dugo ga gleda, on to ispoËetka ne
primjeÊuje. 
FRANK: Kako ti je? Dobro ti je?
ROMY V.: Znala sam, konaËno si me pozvao natrag.
KonaËno...
FRANK: Ne... 
ROMY V.: Ma jesi, jesi...
Kratka stanka.
ROMY V.: ... inaËe ja ne bih bila tu...
Ponovno se onesvijesti. Stanka. On joπ uvijek sjedi na
kutiji i dalje dræeÊi njezinu glavu. Potom ustane dræeÊi je
u naruËju i nosi je u Andijevu sobu.
Prazna pozornica. Claudia se æuno vraÊa sa zavojima.
CLAUDIA: Evo...
Nema nikoga. Claudia stoji sama u hodniku. 
9.
Kasnije, noÊu, otprilike u pola Ëetiri u jutro. Prazan
hodnik. Romy Vogtländer dolazi u polumraku sa zavojem
©utnja. U ruci dræi jedan “matchbox” autiÊ.
ANDI: To je stari trkaÊi auto, auto s krilima...
On pokazuje automobilska vrata koja se otvaraju pre-
ma gore.
ANDI: Vrata su kao krila.
Potom baci autiÊ u kutiju.
ROMY V.: Who knows how long I’ve loved you
You know I love you still
Will I wait a lonely lifetime
If you want me to ∑ I will.
Znaπ to?
ANDI: Tu pjesmu? Jasno...
Kratka stanka.
ANDI: Jasno da je znam.
Kratka stanka.
ANDI: A otkud je vi znate?
On baci posljednje stvari u kutiju. Opet je spremio




ANDI: Znak... Prije je to bila bilo koja kutija. A sad... sad
je moja. Zato je taj znak. Kutija je moja. Ja imam
samo tu jednu... viπe mi od jedne i ne treba. 
12. 2.
Kasnije iste noÊi.
ANDI: To je bio kamen.
ROMY V.: Kamen, kakav kamen?
ANDI: Pogodio vas je kamen.
ROMY V.: Ma ne...
ANDI: Ma je... kamen je to bio... ovoliko velik, otprili-
ke... pogodio vas je u glavu, tu.
ROMY V.: Otkud ti to znaπ?
12. 3.
Neπto ranije iste noÊi. On zatvara ne baπ punu kutiju
i oznaËi je svojim velikim znakom.      
ANDI: Vidite?
ROMY V.: ©to?
ANDI: Znak... prije je to bila bilo koja kutija. A sad... sad
je moja. Zato je taj znak. Kutija je moja. Ja imam
samo tu jednu... viπe mi od jedne i ne treba.
Kratka stanka.
ROMY V.: Imaπ djevojku?
ANDI: Da.
ROMY V.: Kako se zove?
ANDI: Tina.
ROMY V.: Gdje je sad?
ANDI: Kod kuÊe. Ili na putu kuÊi.





ROMY V.: Zaπto nisi kod nje?
ANDI: Pa bio sam ∑ do maloprije.
ROMY V.: Voliπ je?
ANDI: Jako.
ROMY V.: Koliko jako?
ANDI: Voljet Êu je zauvijek.
ROMY V.: Zauvijek?
ANDI: Zauvijek...
ROMY V.: Zna li to ona?
ANDI: Ona to zna.
ROMY V.: Jesi li joj rekao?
ANDI: Ja sam joj to rekao.
ROMY V.: Jesi?
ANDI: Rekao sam joj, jesam... da Êu je uvijek voljeti.
Kratka stanka.
ROMY V.: Kako izgleda?
ANDI: Naslikao bih je kad bih mogao ∑ ali ne mogu.
Kratka stanka.
ANDI: Njezinom bih slikom ispunio cio vanjski zid, cijeli
jedan poæarni zid pun njezina tijela. Na zidu bih
naslikao πumu, jednu πumu koja bi zapravo bila nje-
zino tijelo, grane, mladice, liπÊe, sve æivo, neuniπti-
vo, raste pred oËima, tijelo njezino na zidu bilo bi od
plavoga liπÊa, gipko, na dohvat ruke. Jedan zid, je-
dna πuma, jedno tijelo ∑ tamno, blistavo. Da je tako
mogu naslikati, zagonetno, zamrπeno... Tu su æivoti-
nje, glasovi. NeoËekivano svjetlozeleno, kao kad se
kraj nje probudim. A iza je crno. Tigar. Papagaji.
Moja soba je u prizemlju. Andi se neËujno penje kroz
uski prozor. Sve je mirno.
Tiho leæimo jedno kraj drugoga na mom uskom
krevetu u mraku. Nema glazbe. Nad nama i oko nas
kuÊa ∑ poput antiËkoga nadgrobnog spomenika ∑
dolje mala kupaonica, moja soba i podrum s ala-
tom, u prizemlju kuhinja i dnevna soba, gore spava-
Êa soba mojih staraca i joπ jedna kupaonica. 
Takvi kakvi jesmo, naime, goli, krenemo po kuÊi. Ne-
Ëujno u tami hodamo kroz sobe, idemo niz hodnik,
po stepenicama gore pa dolje. Stojimo pred sobom
mojih staraca, potom idemo dalje, izlazimo kroz kuÊ-
na vrata, goli, usprkos hladnoÊi, u vrt na travnjak i
onda opet natrag dolje k meni.
Najednom u sobi stoji moj stari, u piami i u potko-
πulji.
“Van, smjesta van... “, i zgrabi Andija i vuËe ga, po-
kraj moje stare koja vriπti, uz stepenice i baca ga
van iz kuÊe.
Ja trËim natrag niz stepenice, zakljuËavam iznutra
vrata i s naπim se stvarima penjem kroz prozor. Moj
stari urliËe za nama.
Na putu do stana njegovih staraca, Andi vadi flo-
master. Svuda, na svakom zidu, na svakoj izboËini,
na svakoj garaæi ostavljamo svoje znakove, njegovo
ime i kraj njegova moje, Andi i kraj Andi Tina. Floma-
ster sad dræim ja, sad dræi on, sad opet ja, sad opet
on. Nema plusa, nema srca, samo naπi znakovi ∑
takvi kakvi jesu, jedan uz drugoga, cijelim putem do
njega.
I kad onda stojimo pred Andijevim vratima, Andi ka-
æe: “Onda, dakle...”
Kratka stanka.
TINA: “Ja te volim, ali mi se viπe nikad neÊemo susres-
ti.” “Da”, kaæem, “znam. Budi dobar i sve najbolje.
Bok.”   
11.
Dva dana prije. Stan je veÊ raspremljen. Roditelji paki-
raju. Sin iz svoje sobe iznosi kutiju  i stavlja je u hodnik.
Nitko to ne zamjeÊuje. On na trenutak stoji u hodniku.
Potom se pribliæi zidu i na njemu debelim crnim flo-









ANDI: Zidovi su veÊ uniπteni...
Kratka stanka.
ANDI: Prekosutra dolaze liËioci koji Êe nakon devetna-
est godina sve iznova prefarbati...
FRANK: Uniπteni? Zidovi nisu uniπteni. Pohabani moæ-
da, ali uniπteni nisu... ti ih uniπtavaπ... ovaj znak ni-
tko viπe ne moæe prefarbati...
ANDI: Pa to bolje...
Frank uza se ima malu kantu s emulzijom i valjkom
prelazi preko tog mjesta.      
FRANK: Vidi ti sad ovo... Ne nestaje...
Ponovno valjkom prijee preko istog mjesta.
FRANK: Iznova probija... vidi ti sad ovo... 
12. 1.
Dva dana kasnije, noÊu, malo poslije pola Ëetiri.
ROMY V. (opipava zavoj oko glave kroz koji malko probi-




ROMY V.: Da...  samo ne znam otkud. Neπto me je si-
gurno pogodilo.
Kratka stanka.
ROMY V.: A kad sam se probudila, bila sam opet tu. 
ANDI (slegne ramenima): Ja sam bio vani... ne znam πto
je bilo prije.
ROMY V.: A odakle si znao da sam tu?
Nema odgovora.
ROMY V.: To si znao ∑ znao si da Êu biti ovdje kad se
vratiπ. Ha?
Nema odgovora. Andi i dalje posprema svoju prevrnu-
tu kutiju. Pritom promatra pojedine komade svoga djet-




















Otprilike deset sati prije.
CLAUDIA: Pogledaj...
Podigne vreÊicu.
CLAUDIA: Dobro pogledaj vreÊicu.
Treba mu trenutak dok se ne sjeti pogledati πto je na-
pisano na vreÊici. Na vreÊici je naslikan Eiffelov toranj.
FRANK: Ma ne!
CLAUDIA: Vidiπ odakle je ta?
FRANK: Ti si ih...
Kratka stanka.
FRANK: Ti si ih sve ove godine... pa valjda ih nisi Ëuvala
svih 19 godina...
12. 7.
Otprilike deset sati poslije.
Sin i æena. Nedugo nakon πto su nestali u njegovoj
sobi, oni se vraÊaju. Ljube se, on se smije, hoÊe je i
dalje ljubiti, a ona mu, i dalje se ljubeÊi s njim, poku-
πava preko glave navuÊi plastiËnu vreÊicu.
Ponovno nestaju u njegovoj sobi. 
I pojavljuju se opet, ali sad mu je ona plastiËnu
vreÊicu veÊ navukla preko oËiju i on se, dok se ljube,
pokuπava napola osloboditi, iako joπ uvijek ne æeli shva-
titi πto se zbiva. 
Opet nestaju u njegovoj sobi.
Pri ponovnom pojavljivanju on se pokuπava osloboditi,
ali mu to ne polazi za rukom, ona je vreÊicu navukla
preko njegove glave. On pruæa ruke u prazan prostor
oko sebe. Nema zraka. Umrijet Êe.
VraÊa se natrag u svoju sobu. Nekako, ne videÊi i gu-
πeÊi se, dotetura natrag do hodnika, Romy ga povuËe
natrag u sobu.
Iz drugih vrata ∑ u gaÊicama i majici kratkih rukava ∑
dolazi majka. Snena je. Neπto je Ëula?
CLAUDIA: Andi?
Niπta. Odlazi u kupaonicu i za sobom zatvara vrata.
Zvukovi iz kupaonice.
Sin, veÊ u smrtnom hropcu, joπ jednom je uspio doÊi
do hodnika, u tom trenutku Ëujemo zvuk vodokotliÊa,
Romy Vogtländer odvlaËi sina natrag u sobu.
Majka se vraÊa iz kupaonice, odlazi u svoju sobu.
Sin se posljednji put, samo s gornjim dijelom tijela,
puæuÊi pojavi na pragu svoje sobe. Romy Vogrländer
odvlaËi ga natrag. 
13.







FRANK: Staro i potroπeno.
CLAUDIA (tiho): Kao i ti.
Kratka stanka.
CLAUDIA: Ali za razliku od tebe nisam joπ i kukavica.
FRANK: Stara si, olinjala i ruæna.
Kratka stanka.
On radi neπto oko jedne kutije.
FRANK: Malo je toga joπ ostalo.
Kratka stanka.
CLAUDIA: To πto ti govoriπ...
Kratka stanka.
CLAUDIA: Ne govori se nikome ∑ to πto si sad rekao ∑
pa ni nakon devetnaest godina braka.
Kratka stanka.
CLAUDIA: Takvo πto se ne govori.
Ne govori se nakon πto sam odgojila i podigla tvoje
dijete, tvog sina. A nikako ako netko ∑ kao mi ∑
namjerava krenuti u zajedniËku buduÊnost...
Kratka stanka.
CLAUDIA: Takvo πto se ne govori.     
14.
Istog jutra, nekoliko minuta prije. Frank je u hodniku,
dolazi Claudia.
Jedno mjesto koje ne moæe postojati. OËaj, ljepota,
tama, koja je u isti mah njezino tijelo. Tama u kojoj
je nemoguÊe æivjeti. Nekoliko zraka sunca pada na
jezero. Netko pliva, jedan par. To bi trebalo naslikati
na poæarnom zidu, korijenje i ribe. To je tijelo moje
djevojke, njezina mladost i sve πto Êe joπ doÊi: drugi
muπkarci, neki drugi æivot, djeca. NaËin na koji se
kreÊe.
Zidna slika na kojoj nema niËega osim πume, po-
æarni zid pun πume, prekinut samo tamo gdje ljudi
pokatkad visoko gore probiju male prozorËiÊe.
Kratka stanka.




ANDI: Lice je nebo. Nebo iznad kuÊe, iznad zida. Dimnja-
ci su vrat. Oblaci su kosa, a nebo providno, nedoku-
Ëivo, oËi. 
Kratka stanka.
ROMY V.: Nevjerojatno je kako nalikujeπ svome ocu.
Kad je bio mlad.
Kratka stanka. 
ANDI: To je bio kamen.
ROMY V.: Kamen, kakav kamen?
ANDI: Pogodio vas je kamen.
ROMY V.: Ma ne...
ANDI: Ma je... kamen je to bio... ovoliko velik, otprili-
ke... pogodio vas je u glavu, tu.
ROMY V.: Otkud ti to znaπ?
ANDI: Znam jer sam kamen bacio ja.
ROMY V.: Ti?
ANDI: Da, ja. To sam bio ja.
ROMY V.: Onda si me ti i donio natrag ovamo...
ANDI: Jesam...
ROMY V.: Ti si me ovamo donio... a ne tvoj otac.
ANDI: Ne, ja... ja sam mislio da ste mrtvi...




TINA: On je rekao:  viπe se neÊemo vidjeti. On je rekao:
voli me, ali viπe se nikada neÊemo vidjeti.
Kratka stanka.
TINA: I zatim on nestaje u kuÊi. A ja... ja mislim, on Êe
se smjesta opet vratiti. Doduπe, rekao je da se mi
viπe nikada neÊemo vidjeti, ali πto Êe on tamo,
sada, u stanu. U kojem za njega nema mjesta.
Unutra je upalio svjetlo... viπe od toga ne mogu vid-
jeti.
Ostajem stajati pred kuÊom i Ëekam da se vrati,
hladno je. 
Kratka stanka.
TINA: »ekam pet minuta, deset, on ne dolazi. Stojim sa-
ma u mraku na dnu kosine, korak izvan svjetla svje-
tiljke. Sve spava. Nijednog auta. Glasova nema.
Iznad mene visoko visoko u zraku jedan zrakoplov.
Kako je tamo, sada, u zrakoplovu?   
Na ulici nikoga. Ja Ëekam i dalje. A on se ne vraÊa.
12. 5.
Neπto kasnije. Sin i æena u hodniku. Ona je spavala s
njim.
ROMY V.: ©to je sad s tvojom djevojkom?...
ANDI: ©to je s njom?
ROMY V.: Voljet Êeπ je, voljeti... nisi li joj obeÊao...
ANDI (smije se): Rekao, da...
Kratka stanka.
ROMY V.: I?
ANDI: Pa to ne igra nikakvu ulogu...
ROMY V.: Zaπto ne?
ANDI: Jer je viπe nikada neÊu vidjeti.
ROMY V.: NeÊeπ?
ANDI: Ne, viπe je neÊu vidjeti.
ROMY V.: Odakle to znaπ?
ANDI: Pa znam.
ROMY V.: Mogao bi ostati.
Kratka stanka.
ROMY V.: Ili se vratiti. 
ANDI: Ne.
ROMY V.: Zaπto ne?
ANDI: Jer je gotovo. Jednostavno ko pekmez.
Sada se on saginje k njoj i ljubi je. Istodobno ona
posegne za jednom od onih plastiËnih vreÊica koje su
se ranije pojavile kada su Frank i Claudia traæili zavoj te
dohvati onu s Eiffelovim tornjem.



















netko izbio. Kako se to moglo dogoditi? ©to se
zbilo?
Kratka stanka.
ROMY V.: To se viπe ne da popraviti.
©utnja.
ROMY V.: Ja sam se vratila. Dobar dan. 
©utnja.  
CLAUDIA: Ja Êu sada napustiti stan. Za dvadeset minu-
ta...
Pogleda na sat.
CLAUDIA: ... za dvadeset minuta opet Êu biti tu i ako
ova æena joπ bude ovdje, ja odlazim zauvijek. Ako
ova æena za dvadeset minuta joπ bude ovdje, sve
πto je bilo izmeu nas bit Êe proπlost.
Claudia odlazi. Zalupi vratima stana, koja se, dakako,
opet otvore.
15. 1.
Otprilike dvadaset pet minuta kasnije. 
Claudia ulazi u stan. Hodnik je prazan. Zvukovi iz ku-
paonice. Ona stoji i osluπkuje. Odlazi u pokrajnje sobe,
traæi. Nema nikoga. VraÊa se, ostaje stajati kraj vrata
kupaonice i dalje osluπkujuÊi.
CLAUDIA: Kako bilo da bilo...
Kratka stanka.
CLAUDIA: Kako bilo da bilo, ona je otiπla!
Kratka stanka. Ona se veseli.
CLAUDIA: Skoro da takvo πto od tebe nisam oËekivala.
Skoro.  
Okrene se k otvorenim vratima stana i opet ih pokuπa
zatvoriti. Pritom postaje sve brutalnija i na posljetku
tako zalupi vratima da ona ostanu zatvorena.
CLAUDIA: Popravila sam vrata. (Tiho) PofuknjaËa
usrana. (Na vratima kupaonice) Mogu uÊi? (Vrata su
zakljuËana.) Skoro da to od tebe nisam ni oËekivala.
Kratka stanka.
CLAUDIA: Tuπiraπ se? (Pomalo s pretjeranom srËanoπ-
Êu) Devetnaest godina braka poveæe ljude. Teπko je
to razvrgnuti ∑ i neÊe ti uspjeti ∑ te godine dræe
ËvrπÊe od jednog ljeta. 
Kratka stanka.
CLAUDIA: Je l’ to Tina upravo iziπla iz kuÊe? UËinilo mi
se da sam nekog vidjela... (Pronalazi malen zapaki-
ran dar. Govori u smjeru kupaonice.) ©to je to? To je
od Tine? Baπ lijepo od nje. Pa to je stvarno lijepo od
nje... ma prekrasno. A znaπ πto je unutra?
Kratka stanka.
CLAUDIA: A Andi? Andija nema? Pa gdje je? On ima
samo tu jednu kutiju?
Skoro da bi i otvorila tu jednu kutiju i vidjela πto je
unutra, ali se ipak suzdræi.
Uzima dar i odlazi u svoju sobu. Na putu u sobu raz-
mata papir. Kratko zastane, zaËuena. 
15. 2.
Otprilike dvadeset pet minuta prije. Vrata stana zalu-
pe se i otvore. Claudia je napustila stan. Frank i Romy
Vogtländer su sami.
Kratka stanka.
FRANK: I sada? ©to sada?
Kratka stanka.
ROMY V.: Samo joπ priËekati dok se ne vrati. Onda smo
konaËno sami.
FRANK: Ne!
ROMY V.: Kako hoÊeπ ∑ moæemo otiÊi i prije nego se
vrati...
Kratka stanka.
ROMY V.: Dobro... doi...
Ona odlazi k vratima. On ostaje stajati.
FRANK: Ne...
ROMY V.: Ne πto?
Kratka stanka.
FRANK: Ja neÊu da si ti tu kad se ona vrati.
Kratka stanka.
ROMY V.: Ti hoÊeπ da odem?
FRANK: Da.
Kratka stanka.
FRANK: Ja hoÊu da odeπ. Najbolje odmah.
Kratka stanka.
FRANK: Dobro si spavala?
CLAUDIA: Loπe sam sanjala. Loπe sam sanjala viπe od
pola noÊi. 
Otvara sinovu sobu.
FRANK: Otiπla je. Nikoga.
CLAUDIA: Gdje je Andi?
FRANK: Andi? Nije tu ∑ soba mu je prazna.
CLAUDIA: A gdje je?
FRANK: ©to ja znam... sigurno je kod Tine.
CLAUDIA: Sumnjam... njezin otac ne moæe ga smisliti.




CLAUDIA: Rekla sam, πteta.
FRANK: Na πto misliπ...
CLAUDIA: Jer je veÊ otiπla ∑ πteta, to ti sigurno misliπ.
FRANK: Otkud ti to?
CLAUDIA: Pa jer je tako...
FRANK: ©to?...
CLAUDIA: Tebi je sigurno æao πto je veÊ otiπla.
FRANK: Zaπto bi meni bilo... otkud tebi to da bi meni
moglo biti æao πto?...
CLAUDIA: Jer bi joπ volio priËati s njom.
FRANK: Da?
CLAUDIA: Da...
FRANK: A o Ëemu?
CLAUDIA: A o Ëemu?
FRANK: Da, o Ëemu? O Ëemu bih ja to volio priËati s
njom?...
CLAUDIA: Pojma nemam... ti to sigurno znaπ bolje od
mene... 
FRANK: Ne razumijem o Ëemu govoriπ.
Kratka stanka.
FRANK: Da sam htio priËati s njom, jednostavno sam je
mogao pozvati unutra. JuËer. A ne izbaciti je.
CLAUDIA: A tako...
FRANK: Da...
CLAUDIA: Ali ti je nisi izbacio.
Kratka stanka.
CLAUDIA: Vrata sam zatvorila ja, ne ti.
Kratka stanka.
CLAUDIA: Ti si je odnio u krevet. Ti si joj previo glavu.
FRANK: Pa πto sam trebao?...
CLAUDIA: Niπta...
FRANK: Niπta?...
CLAUDIA: Umjesto toga, ti stalno odlaziπ u njezinu sobu
i gledaπ kako joj je ∑ a ona joπ k tome nije bila ni pri
svijesti!
FRANK: E baπ zato. Bila je teπko ozlijeena. Bilo me
strah da se viπe neÊe probuditi.
CLAUDIA: Taj strah... to se pokazuje sada... bio je pot-
puno neutemeljen. Taj strah je bio samo izgovor.
Izgovor kako bi πkicao æenu.
Stanka.
CLAUDIA: A juËeraπnja veËer bila je naπa posljednja






FRANK: Staro i potroπeno.
CLAUDIA (tiho): Kao i ti.
Kratka stanka.
CLAUDIA: Ali za razliku od tebe nisam joπ i kukavica.
FRANK: Stara si, olinjala i ruæna.
Kratka stanka.
On radi neπto oko jedne kutije.
FRANK: Malo je toga joπ ostalo.
Kratka stanka.
CLAUDIA: To πto ti govoriπ...
Kratka stanka.
CLAUDIA: Ne govori se nikome ∑ to πto si sad rekao ∑
pa ni nakon devetnaest godina braka.
Kratka stanka.
CLAUDIA: Takvo πto se ne govori.
Ne govori se nakon πto sam odgojila i podigla tvoje
dijete, tvog sina. A nikako ako netko ∑ kao mi ∑ na-
mjerava krenuti u zajedniËku buduÊnost...
Kratka stanka.
CLAUDIA: Takvo πto se ne govori.
Pojavljuje se Romy Vogtländer. Ulazi kroz otvorena
vrata stana.



















nikakve slobode, niËega, svih tih godina samo plani-
ranje, planiranje, planiranje. Program, program, pro-
gram. Nacrt, skica, projekt. Sada mi nemoj reÊi...
sada mi nemoj reÊi da si i ti takav.
Kratka stanka.
FRANK: Onda dobro... idemo onda, hajde.
Traæi svoju jaknu.
FRANK: Idemo. Imaπ pravo.
Kratka stanka.
FRANK: Tu ionako viπe nema skoro niËeg ∑ nije mnogo
preostalo.
ROMY V.: Æena...
FRANK: Æena je otiπla... i vidjet Êe da je gotovo. Sasvim
jednostavno.
ROMY V.: ©to je s tvojim sinom?... Nije dovoljno ako
napustiπ æenu, mislim, samo æenu. Isto vrijedi i za
vaπeg sina.
Kratka stanka. On ne razumije. 
FRANK: Kako Êu ostaviti sina?
Ona slegne ramenima.
FRANK: Mislim: Ëak i ako odem odavde, sin Êe uvijek
ostati sin.
Bit Êe ga uvijek ∑ kao πto Êe uvijek postojati i pro-
tekle dvadeset Ëetiri godine ∑ svo to vrijeme bez
tebe.
ROMY V.: Moram ustrajati na tome, moram to Ëuti...
Kratka stanka.
ROMY V.: ... inaËe neÊemo biti sretni...  
FRANK: ©to? ©to moraπ Ëuti? Htjela si da poem s
tobom i spreman sam... πto joπ hoÊeπ?
ROMY V.: Moraπ reÊi...
Kratka stanka.




ROMY V.: Onda ja sad idem...
Ona poe k vratima.
FRANK: Bilo ih je, dogodile su se, ovdje... pa πto da
velim...
ROMY V.: Onda barem reci da ih barem nije bilo: da
barem nije bilo æene, braka i da barem nije bilo sina.
FRANK: Ma daj.
ROMY V.: Tako to mora biti.
FRANK: Ali zaπto?... 
ROMY V.: Jer drugaËije ne moæe.
Stanka. Niπta. Ona se okrene k vratima, uhvati kvaku,
kreÊe.
FRANK: Da! Moæe biti... Ma jasno da moæe biti, da...
Ona se vraÊa.
ROMY V.: ©to?
FRANK: Da bi bolje bilo...
ROMY V.: ©to...
FRANK: Da bi bolje bilo da nisam imao ni æene ni sina:
moæe biti, da, jasno da moæe biti... doi natrag... 
Ona se vraÊa i ljubi ga. Ljube se dugo.
ROMY V.: A sada pjevaj... pjevaj pjesmu.
Stanka.
FRANK: Ne mogu...
Kratka stanka. Smije se.
FRANK: Nisam zaboravio samo tekst, nego i melodiju...
ROMY V.: Zaboravio si pjesmu?
FRANK: Ne... ja... ja samo viπe ne znam kako ide...
ROMY V. (pjeva “I WILL” Lennona / McCartneyja):
Who knows how long I’ve loved you
You know I love you still
Will I wait a lonely lifetime
If you want me to ∑ I will.
For if I ever saw you
I didn’t catch your name
But it never realy mattered
I will always feel the same.
Love you forever and forever
Love with all my heart
Love you whenever we’re together
Love you when we’re apart. 
And when at last I find you
Your song will fill the air
Sing it loud so I can hear you
Make it easy to be hear you
For the things you do endear you to me
You know I will
I will.
SjeÊaπ li se sad?
FRANK: Da...
ROMY V.: »ega se joπ sjeÊaπ?
ROMY V.: Imam jedan dar za nju...
FRANK: Za koga...
ROMY V.: Za tvoju æenu...
FRANK: Ona ga neÊe otvoriti.
ROMY V.: Tko zna...
FRANK: Dakle...
Kratka stanka.
FRANK: Uzmi svoj dar i idi...
ROMY V.: Ja tebi ne vjerujem.
FRANK: ©to...
ROMY V.: Ti hoÊeπ da odem... ne vjerujem ti. Ti hoÊeπ
ostati tu... ne vjerujem ti. Ja tebi ne vjerujem. 
Kratka stanka.
ROMY V.: NeÊeπ me otpraviti. Odnio si me u sobu. I pre-
vio mi glavu.
FRANK: JuËer na veËer, jesam ∑ bila si ozlijeena.
Trebala si pomoÊ.
Kratka stanka.
FRANK: Ali sada... sada ti je bolje.
Kratka stanka.
FRANK: Najednom si tu, ponovno si tu. Zaπto? ©to ho-
Êeπ?
ROMY V.: HoÊu biti zajedno s tobom, πto bih inaËe...
FRANK: Ali i sama vidiπ kako je.
ROMY V.: To vidim, da, to vidim.
FRANK: Dakle...
Kratka stanka.
ROMY V.: Voliπ me.
FRANK: Otkuda ti to?
ROMY V.: To je tako. A tvoja je æena upravo napustila
stan. KonaËno nas puπta same. Vratit Êe se za
dvadeset minuta. A onda Êe zauvijek nestati.
Kratka stanka.
ROMY V.: Tako Êe biti.
FRANK: NeÊe biti.
ROMY V.: A zaπto ne?...
FRANK: Jer smo oæenjeni veÊ devetnaest godina.
15. 3.
Nekoliko minuta kasnije.
FRANK: Onda dobro... idemo onda, hajde.
Traæi svoju jaknu.
FRANK: Idemo. Imaπ pravo.
Kratka stanka.
FRANK: Tu ionako viπe nema skoro niËeg ∑ nije mnogo
preostalo.
ROMY V.: Æena...
FRANK: Æena je otiπla... i vidjet Êe da je gotovo. Sasvim
jednostavno.
Kratka stanka.
ROMY V.: ©to je s tvojim sinom?... Nije dovoljno ako
napustiπ æenu, mislim, samo æenu. Isto vrijedi i za
vaπeg sina.  
15. 4.
Nekoliko minuta prije.
FRANK: Otkuda ti to?
ROMY V.: To je tako. A tvoja je æena upravo napustila
stan. KonaËno nas puπta same. Vratit Êe se za
dvadeset minuta. A onda Êe zauvijek nestati. 
Kratka stanka.
FRANK: NeÊe biti tako.
ROMY V.: A zaπto ne?...
FRANK: Jer smo oæenjeni veÊ devetnaest godina.
ROMY V.: Tih devetnaest godina braka ∑ ne vidim ih.
FRANK: Tih devetnaest godina braka u ovome trenutku
zauzimaju viπe od jednog transportnog kontejnera!
Kratka stanka.
FRANK: »itavih sedamdeset kutija!
ROMY V.: I gdje je taj kontejner?
FRANK: Otiπao! Ostatak ide za njim...
ROMY V.: No dakle...
Kratka stanka.
ROMY V.: ©to misliπ? Kako sam, πto misliπ, provela sve
to vrijeme? Posljednje dvadeset Ëetiri godine?
Muπkarci ∑ ne jedan, mnogi, jedan nakon drugoga,
odaberi zanimanja, asistenti, lijeËnici, odvjetnici,
umjetnici, o Ëemu hoÊeπ da ti priËam? O stanovima,
automobilila? O ljetovanjima? Ili o rastancima? ©to
misliπ, kako sam ja provela ove posljednje dvadeset
Ëetiri godine? Rijetko sam bila sama, ali uvijek sam
Ëekala... jer nijedan, nijedan od njih nije bio onakav
kakav si ti bio tada, nijedan se nije iπËahurio iz




















FRANK: A zaπto ne?
TINA: Jer sam ga ja Ëekala vani pred kuÊom.
FRANK: Otkada?
TINA: Od juËer na veËer, od otprilike pola Ëetiri.
On je upitno pogleda.
FRANK: Od pola Ëetiri, po noÊi?
TINA: Da... otkad je uπao u kuÊu.
FRANK: Ti si od pola Ëetiri do sada Ëekala pred kuÊom?
TINA (u suzama): Da, ali on viπe nije iziπao.
Stanka.
FRANK: Soba je prazna. Æao mi je. Nije tu.
Tina pogleda u praznu sobu.
TINA (otrËi plaËuÊi): On mora, on mora biti tu.
Frank ponovno stoji u hodniku. Potom uzme valjak za
bojanje, koji stoji na maloj kantici s emulzijom, ali pre-
domisli se: ne prelazi valjkom preko znaka. Odlaæe val-
jak. SvlaËi koπulju. Odlazi u kupaonicu i za sobom za-
kljuËava vrata.
17. 
Claudia ulazi u stan. Hodnik je prazan. Zvukovi iz ku-
paonice. Ona stoji i osluπkuje. Odlazi u pokrajnje sobe,
traæi. Nema nikoga. VraÊa se, ostaje stajati kraj vrata
kupaonice i dalje osluπkujuÊi.
CLAUDIA: Kako bilo da bilo...
Kratka stanka.
CLAUDIA: Kako bilo da bilo, ona je otiπla!
Kratka stanka. Ona se veseli.
CLAUDIA: Skoro da takvo πto od tebe nisam oËekivala.
Skoro.  
Okrene se k otvorenim vratima stana i opet ih pokuπa
zatvoriti. Pritome postaje sve brutalnija i na posljetku
tako zalupi vratima da ona ostanu zatvorena.
CLAUDIA: Popravila sam vrata. (Tiho) PofuknjaËa usra-
na. (Na vratima kupaonice) Mogu uÊi? (Vrata su za-
kljuËana.) Skoro da to od tebe nisam ni oËekivala.
Kratka stanka.
CLAUDIA: Tuπiraπ se? (Pomalo s pretjeranom srËanoπ-
Êu.) Devetnaest godina braka poveæe ljude. Teπko je
to razvrgnuti ∑ i neÊe ti uspjeti ∑ te godine dræe
ËvrπÊe od jednog ljeta. 
Kratka stanka.
CLAUDIA: Je l’ to Tina upravo iziπla iz kuÊe? UËinilo mi
se da sam nekog vidjela... (Pronalazi malen zapaki-
ran dar. Govori u smjeru kupaonice.) ©to je to? To je
od Tine? Baπ lijepo od nje. Pa to je stvarno lijepo od
nje... ma prekrasno. A znaπ πto je unutra?
Kratka stanka.
CLAUDIA: A Andi? Andija nema? Pa gdje je? On ima
samo tu jednu kutiju?
Skoro da bi i otvorila tu jednu kutiju i vidjela πto je
unutra, ali se ipak suzdræi.
Uzima dar i odlazi u svoju sobu. Na putu u sobu raz-
mata papir. Kratko zastane, zaËuena, i promatra dar ∑
oËito nije niπta drugo osim plastiËne vreÊice na kojoj je
Eiffelov toranj ∑ i pogledom se osvrne prema kupaonici.
Odlazi u svoju sobu. Netom πto je otiπla ∑ prodoran
krik.
18.
TINA: Ne mogu otiÊi ∑ ne mogu se maknuti, ne mogu
otiÊi.
Kratka stanka.
TINA: Ne mogu otiÊi s mjesta gdje Andi mora biti, a gdje
ga nema. Pa kamo bi otiπao? Mora biti tamo, a ta-
mo ga nema. Uznemireno idem na jednu stranu pa
natrag, Ëekam gore na kosini gdje smo se uvijek sa-
stajali, gdje smo...
Kratka stanka.
TINA: Gdje smo bacali kamenje, sjedim tu, sama, ba-
cam Ëak i kamenje, u niπta, jer nitko ne dolazi i nitko
ne odlazi, osim jedanput Andijeva mama, iπla je u
kuÊu, onda opet idem okolo, na jednu stranu pa na-
trag, amo i tamo, konaËno oko kuÊe, iza, iza kuÊe,
iza se moæe vidjeti spavaÊa soba Andijevih staraca,
tamo je ormar i veliki krevet, a onda je Claudia,
Andijeva stara, najednom u sobi i kao da posrÊe,
zaËuena ili Ëak zbunjena, zblenuta, u rukama dræi




ROMY V.: »ega... 
FRANK: SjeÊam se tebe ∑sjeÊam se nas...
ROMY V.: »ega...
FRANK: SjeÊam se tvoje sobe. ©kole. Tvojih roditelja.
Kratka stanka.
ROMY V.: Kako se zove park... SjeÊaπ li se joπ parka?
FRANK: Park... ne znam... Imao je ime?
ROMY V.: Ali sjeÊaπ se joπ izlaska sunca u parku... 
Kratka stanka.
FRANK: Sunce je joπ bilo sasvim na istoku, iza breæu-
ljaka, polagano se danilo i ptice su se malo-pomalo
poËele javljati u tamnim kroπnjama. Rub πume iza
nas. Zid od πume. I nigdje nikoga. Samo mi. Bez
sna. Zaljubljeni. »esto smo tu bili ljeti. I nikada nam
nije bilo hladno. 
ROMY V.: Ja mislim na onaj izlazak sunca kad sam ti
dala dar...
FRANK: Aha, dar...
On pojma nema o Ëemu ona govori.
ROMY V.: Dar ∑ ne sjeÊaπ se dara?
FRANK: SjeÊam se...
Kratka stanka.
ROMY V.: Pojma nemaπ. Ti pojma nemaπ o Ëemu ja go-
vorim.
Kratka stanka.
ROMY V.: Ne sjeÊaπ se dara.
Kratka stanka. 
FRANK: Dar... koji dar... tome je tako dugo!
Kratka stanka.
FRANK: Ne mogu preskoËiti sve ovo vrijeme izmeu. 
ROMY V.: To znaËi, ne ideπ.
Kratka stanka.
ROMY V.: A sam si rekao: poÊi Êeπ sa mnom.
Kratka stanka.
ROMY V.: A zapravo ne moæeπ, uopÊe ne moæeπ.
Kratka stanka.
ROMY V.: Ne moæeπ se Ëak ni sjetiti!
FRANK: ©to... pa πto da velim... ja ne znam πto si ti
meni poklonila.
ROMY V.: Onda Êu sada ja sama poÊi odavde, a ti Êeπ
ovdje ostati sam ni s Ëim.
Romy Vogtländer napuπta stan.
16.
»ovjek je sam u hodniku. NepomiËan. Potom raskop-
Ëava koπulju, hoÊe u kupaonicu. 
Netko kuca na ionako samo pritvorena vrata.
Niπta. Ponovno kucanje. Niπta.
TINA: Halo?




FRANK: Vrata su otvorena.
Tina plaho i s oklijevanjem ulazi u stan.
Tina i Frank stoje jedno suËelice drugome.
FRANK: Tina...
Kratka stanka.
Tina se Ëudi πto tu, izgleda, nema nikoga drugog.




TINA: On... on nije tu?
FRANK: Ne... nije... mislio sam da je kod tebe.
TINA: Ne, nije...
Kratka stanka.
TINA: Mora biti tu...
FRANK: Ali kad velim: nije tu...
TINA: Mora biti tu... on moæe biti samo tu...
FRANK: Odakle ti to...
TINA: Pa kad sam vidjela da je uπao u kuÊu...
FRANK: Kada?
TINA: NoÊas...
FRANK: NoÊas nije bio tu...
TINA: Bio je... sama sam vidjela... i osim toga
Kratka stanka.
TINA: Tu je Ëak i njegov znak! On je bio tu.
FRANK: Dobro...
Kratka stanka.




















TINA: Joπ uvijek stoji pred vratima, neodluËna, koleba
se, tek potom ulazi u sobu, dræi vreÊicu, neπto ne
razumije, to mogu vidjeti. Stavlja ruku u vreÊicu,
vreÊica izvana izgleda kao prazna, i u tom trenutku,
u tom trenutku kada ona stavlja ruku u vreÊicu, tako
to barem izgleda kroz prozor, njezini prsti, njezini
dlanovi, njezine ruke iznenada poËnu gorjeti. Cijelu
æenu u njezinoj spavaÊoj sobi zahvaÊa vatra, ona
gori, gori cijelo tijelo, ona gori tako brzo i straπno ∑
Ëini se da viπe ne moæe ni vikati, kroz zatvoren pro-
zor ne Ëujem niπta, ali usta su joj otvorena, bolno
razjapljena, viËe, ne viËe ∑ ja viËem, ja viËem koliko
mogu, ali tko Êe me Ëuti ∑ a onda se na vratima
pojavljuje Andijev stari, ugleda svoju æenu kako nes-
taje u plamenu, s istopljenim ostacima vreÊice u
ruci, on stoji ∑ nepomiËan, a onda opet nestaje s
vrata. Ja trËim. Kamion za selidbu spuπta se ulicom,
zaustavlja se pred kuÊom. Gdje je Andi?...
19.
Trenutak prije.
Frank se vraÊa s tuπiranja, oko bokova je omotao
ruËnik, inaËe je gol i joπ je mokar.           
Hitro ide hodnikom i æestoko tresne na pod kad stane
na jedan “matchbox” autiÊ. AutiÊ odleti. Frank ustane i
nagazi na maloga plastiËnog Indijanca; boli ga. Frank s
nevjericom diæe Indijanca. Potom pogleda na pod. Malo-
pomalo otkriva nekoliko sitnih razasutih igraËaka; veÊi-
nu ih pronalazi iza Andijeve kutije. Skupi sve πto prona-
e i hoÊe staviti u kutiju s Andijevim znakom. Frank
otvara kutiju (i u njoj otkriva leπ svoga sina). Nijemo
zaprepaπtenje. Ispuπta igraËke koje je skupio. Poe k
svojoj æenu u spavaÊu sobu, ponovno padne nagazivπi
na “matchbox” autiÊ, moæda na neki koji mu je u πoku
upravo ispao.
Ustane, ponovno padne, moæda je ozlijedio ligament
ili mu se dogodilo neπto sliËno. 
©epajuÊi odlazi prema spavaÊoj sobi, otvara vrata i na
trenutak ostaje nepomiËan u vratima ∑ vidi svoju æenu
kako nestaje u plamenu  ∑ i kamo sad?
U krajnjem zaprepaπtenju pokuπava se dokopati vrata
stana. Uspije mu, trËeÊi, πepajuÊi, padajuÊi, puzeÊi,
dokopati se vrata. Hvata kvaku.
Vrata se ne otvaraju. On ne shvaÊa. Ponovno pritiπÊe
kvaku.
Vrata su zaglavljena i ne daju se otvoriti. Oglasi se
zvono. On se viπe ne uspijeva uspraviti. Koljena mu ne
funkcioniraju. Zvono se Ëuje i dalje. On ne moæe otvoriti
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